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Introdução 
O controlo da atividade ovárica baseado na utilização repetida de hormonas exógenas pode 
determinar o aparecimento de um estado refratário, possivelmente causado pela formação de 
anticorpos específicos (Fierro e Olivera-Muzante, 2017). Este estado pode promover a redução 
da taxa de fertilidade, ditada pelo atraso nas manifestações de cio e pela inibição da atividade 
ovárica (Maurel et al., 2003). 
Objetivos 
Avaliar a eficácia de dois tratamentos hormonais – FGA + eCG vs. MAP + hCG – no controlo da 
atividade ovárica de cabras da raça Serrana. 
Material e Métodos 
Este estudo foi realizado em Bragança, entre 15 de abril e 22 de junho 2017. Nele foram 
utilizadas 55 cabras da raça Serrana, com 2-9 anos de idade. As cabras foram pesadas numa 
balança com jaula e a sua condição corporal foi determinada de acordo com a tabela de 
Villaquiran et al. (2004). 
O estado fisiológico inicial das cabras foi avaliado através dos níveis plasmáticos de 
progesterona (técnica de RIA). Vinte e seis cabras foram sujeitas a um tratamento com FGA (20 
mg) + eCG (300 UI). As restantes 29 cabras foram tratadas com MAP (60 mg) + hCG (300 UI). O 
tratamento progestagénico foi de curta duração – 7 dias. 
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Resultados e Conclusões 
No início deste estudo, as cabras Serranas apresentavam um peso corporal médio de 44,5 ± 6,2 
kg e uma condição corporal média de 3,1 ± 0,6 pontos. Na segunda quinzena de abril, 63,6% 
destas cabras estavam “cíclicas”. Cerca de 98,2% das cabras estudadas respondeu aos 
tratamentos hormonais. Estes revelaram-se igualmente eficazes (FGA + eCG: 100,0% vs. 
MAP + hCG: 96,6%) ( 2 = 3,0, para P>0,05). 
Os dois tratamentos hormonais estudados mostraram-se muito eficazes no controlo da 
atividade ovárica das cabras Serranas, pelo que podem ser usados em alternativa. 
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